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El  presente  proyecto  de  investigación  tiene  como  objetivo  principal,  
mejorar  la Comprensión Lectora con la implementación de la plataforma Chamilo 
LMS como apoyo en el proceso de aprendizaje del curso de Comunicación  del 
3er año de secundaria  en la  Institución Educativa Parroquial Niño Jesús de 
Praga castilla  - Piura, en  los  niveles:  literal,  inferencial  y  crítico  -
 valorativo  tomando  
medidas acertadas y así  intervenir  en el desarrollo óptimo de los niveles. 
 
Es por ello que se ha implementado la plataforma educativa “Chamilo LMS”, como 
apoyo a la mejora en la Comprensión Lectora en el curso de Comunicación. 
 
La muestra estuvo conformada por 32 niñas de 13 a 14 años, se aplicó la prueba 
 
de  Comprensión  Lectora  “Cuadernillo   de  evaluación  de   Comunicación  
para estudiantes” del MINEDU (2015). 
 
Se aplicó la prueba de homogeneidad de Chi cuadrado que permite afirmar que 
existe  correlación  entre  las  variables  uso  de  la  plataforma  Chamilo  LMS  
con  la mejora de la Comprensión Lectora en el curso de Comunicación con un 
valor de 
0,077  la  cuál  es  muy  significativa;  existiendo  una  correlación  positiva  entre  
las variables. 
 
Concluyendo  que  la  implementación  de  la  plataforma  Chamilo  LMS  
sirve  de apoyo para   la   mejora de la Comprensión Lectora en el proceso de 
aprendizaje del curso de Comunicación del 3er año de secundaria en la IEP "Niño 
Jesús de Praga", Castilla – Piura. 
 

























This research project has as its main objective, improving Reading 
Comprehension with the implementation of the Chamilo LMS platform to support 
the learning process of the course of Communication 3rd year of high school in the 
Parish  Educational  Institution  Infant  Jesus  of  Prague  Castilla  -  Piura  in  
levels: literal,  inferential  and  critical  -  evaluative  taking  right  measures  and  
intervene  in the development of optimal levels. 
 
That is why we have used the educational platform "Chamilo LMS", to support the 
improvement in Reading Comprehension in the course of Communication. 
 
The sample consisted of 32 girls aged 13 to 14 years, the Reading 
Comprehension test "Test Booklet Student Communication" MINEDU (2015) was 
applied. 
 
It  applies  the  homogeneity  test  of  Chi  square  that  to  suggest  that  
there  is  a correlation  between  the  variables  using  the  Chamilo  LMS  
platform  with  the improvement of  Reading Comprehension in the  course of  
communication with  a value of 0.077 which is very significant was applied; there 
is a positive correlation between variables. 
 
Concluding that the implementation of Chamilo LMS platform provides support for 
the improvement of Reading Comprehension in the learning process of the course 
of  Communication  of  the  3rd  year  of  high  school  in  the  IEP  "Infant  of  
Prague", 
 
































Hoy  en  día  el  uso  de  las  tecnologías  están  siendo  usadas  como  
alternativas metodológicas para tratar de mejorar el aprendizaje y que poco a 
poco se está incorporando   en   la   educación.   Estas   TIC   (Tecnologías   
de   Información   y Comunicaciones) entraron en la escena educativa como un 
eje fundamental en el desarrollo de nuevos procesos de
 enseñanzas y un nuevo mundo de posibilidades  
en  el  aprendizaje ya  que  permite  el  surgimiento  de  la  educación virtual,  
la cual exige al estudiante compromisos de responsabilidad, dedicación y 
automatización  para  el  desarrollo  de  las  actividades,  al  docente  le  
exige  un cambio de rol y un esfuerzo de inversión en desarrollo tecnológico por 
parte de las institución. El impacto que tienen estas tecnologías en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje en las Instituciones Educativas (I.E) abre muchas 
posibilidades como también plantea nuevas exigencias, ya que requiere de un 
nivel de formación y manejo  de  estas  herramientas.  Por  esta  razón  las  
aulas  virtuales  y  salones multimedia  deben ser  tareas  cotidianas  
en  los  laboratorios  de  cómputo  para integrar   procesos  de   aprendizaje   
en   nuestro   país,   siendo  el   Estado   quien garantice un acceso equitativo 
a las nuevas tecnologías. 
 
Donde el alumno participe e  interactúe con el uso de herramientas tecnológicas 
 
en  los  salones  de  clases  para  el  desarrollo  de  sus  temas,  y  estas  a  
su  vez contribuirán a obtener un modelo educativo más integral. 
 
Un ejemplo de plataforma educativa virtual  de aprendizaje es chamilo LMS que 
ayuda a los docentes a elaborar grupos de aprendizaje online. 
 
"PISA"  y  "UNESCO",  en  el  2012  desarrollaron  un  programa  en  el   
que  se evaluaron  las  competencias  para  la  vida,  en  Matemática,  
Ciencias  y  Lectura donde se evaluó el nivel de calidad educativa de todos los 
alumnos de los países latinoamericanos participantes, la evaluación dio como 
resultado negativo para el Perú quedando penúltimo en comprensión lectora en 
comparación de los demás, esto quiere dar a entender que los estudiantes no 




Por lo antes mencionado sobre las evaluaciones que realizo PISA y la UNESCO a 
los estudiantes latinoamericanos, Dunkelberg (integrante del Instituto de 
Investigación de Políticas Educativas) manifestó que los resultados obtenidos nos 
posicionan  como  penúltimos  en  comprensión  lectora,  es  porque  el  
MINEDU  ha descuidado  la  educación  inicial  y primaria,  siendo esta  la 
educación  base  en  la formación de los alumnos para su futuro (Dunkelberg, 
2013) . 
 
La Institución Educativa Parroquial Niño Jesús de Praga Castilla - Piura presenta 
 
la misma problemática de un bajo rendimiento académico en comprensión lectora 
 
en la sección 3ero "C" del cual observamos con preocupación que la mayoría de 
las  alumnas  como  primer  punto  leen  muy  poco  esto  ocasiona  que  
ellas  no comprendan lo leído y se les hace difícil responder a las preguntas que 
les realiza 
el profesor. Otro punto es que las alumnas no tienen el hábito de lectura porque 
 
no  han  desarrollado  técnicas  y  capacidades  para  leer  y esto  se  refleja  
en  su pobre comprensión lectora influyendo así en el aprendizaje del curso. 
 
El Ministerio de Educación junto con los colegios privados han estado trabajando 
conjuntamente desde mediados de la década pasada en   incorporar las TIC’s en 
la educación, otra es la historia en los colegios públicos en donde el esfuerzo del 
Ministerio de educación se centró   en implementar laboratorios de computo con 
equipos adquiridos por ellos o donados por instituciones sin fin de lucro, sin tomar 




Para  la  I.E.P  Niño  Jesús  de  Praga,  Castilla  -  Piura,  la  implementación de  
una plataforma   web   “Chamilo LMS” que sirva como herramienta tecnológica 
para la mejora del aprendizaje en las estudiantes del nivel de secundaria, y que a 
la vez permita  un  mejor  aprovechamiento  en  el  proceso  de  asimilación  
























Según  (Férnandez  Miranda,  y  otros,  2009)  en  su  tesis  titulada  La  
plataforma virtual como estrategia para mejorar el rendimiento escolar de los 
alumnos en la I.E.P  Coronel  José  Joaquín  Inclán  de  Piura,  señala  que  
el  desarrollo  de  los diferentes contenidos didácticos realizados con las 
plataformas educativas por los profesores nos lleva a la innovación en el proceso 
de la enseñanza – aprendizaje 




Estas TIC’s implementadas en la educación serán un complemento en la mejora 
 
de   la   enseñanza   educativa   ya   que   el   estudiante   está   







Según (De la Rosa Ríos , 2011) en su tesis titulada Aplicación de la plataforma 
Moodle  para  mejorar  el  rendimiento  académico, el  autor  menciona  
que  la utilización   de   esta   herramienta   tecnológica   es   muy   baja   en   
las   diferentes Universidades  para  el  proceso  de  enseñanza  -  
aprendizaje,  las  variables  que toma  en  cuenta  el  autor  en  su  tesis  son:  
la  independiente,  que  es  el  uso  dela plataforma  Moodle  y  la  
dependiente,  es  el  mejoramiento  académico  de  los alumnos del octavo 
ciclo en el curso de Cultura de la Calidad Total de la Facultad 
de  Administración  de  la  Universidad  Nacional  del  Callao.  Como  
PosTest  el 
 
promedio  que arrojo es de (13.09) siendo mayor al PreTest (10.93), concluyendo 
que la muestra de estudio es de (80) estudiantes respondió positivamente sobre 




Según  (Sabaduche  Rosillo,  2014)  en  su  tesis  titulada  Herramientas  
virtuales orientadas   a   la   optimización   del   aprendizaje   participativo:   
estado   del   arte, determina un nuevo modelo educativo basándose en el 







colaborativo de los estudiantes universitarios estableciendo que las herramientas 
virtuales utilizadas en la educación optimizan la enseñanza - aprendizaje. 
El estudio realizado  se basa en un diseño descriptivo cualitativo - cuantitativo, el 
 
74%  de  los  estudiantes  universitarios  que  se  encuestaron  consideran  
que  su aprendizaje   en   los   cursos   de   los   semestres   académicos   









Según  (Canseco  Guerrero,  2013)  en  su  tesis  titulada  Aplicación  de  
una  aula virtual en Moodle, como apoyo didáctico para la asignatura de Física y 
Laboratorio del tercer año de bachillerato, considera que al utilizar la herramienta 
virtual como 
es   la   plataforma   Moodle   permite   fortalecer   los   procesos   de   
enseñanza   - 
 
aprendizaje  en  las  diferentes  asignaturas  que  se  ofrecen  a  los  
alumnos  del 
 
colegio Fiscomisional “San José” de la ciudad de Tena. 
 
Se  ha  observado  que  en  la  I.E  no  cuentan  con  técnicas  de  enseñanza  
para  la utilización de las aulas virtuales como apoyo didáctico, manteniendo así 
el mismo sistema tradicional. 
 
Concluyendo que el 98% de estudiantes encuestados consideran a la plataforma 
educativa Moodle es fácil de utilizar ya que les permite el trabajo interactivo entre 































1.3.1 Plataforma virtual Chamilo LMS 
 
 
Chamilo  LMS  es  un  sistema  de  gestión  del  aprendizaje   de  código  
abierto licenciada bajo  GNU/GPLv3 respaldada por la Asociación Chamilo. 
Esta plataforma educativa tiene una interfaz   sencilla, atractiva y directa 
empleando el uso de iconos, menús de navegación, etc. La plataforma educativa 
dispone de un sistema de 6 roles predefinidos como: 
(Administrador  de  sesiones,  tutor  de  sesión,  responsable  de  RRHH,  
profesor, 
 
estudiante y administrador). 
 
La  plataforma  educativa  brinda  herramientas  colaborativas  (foro  de  
discusión, blogs  del  curso,  chat  del  texto  con  emoticones,  video  
conferencia,  mensajería interna, notas personales, etc.). 
También CHAMILO LMS integra en su sistema  una red social  (Pineda Martínez, 
 









Chamilo  LMS  es  una  plataforma  cuyo  objetivo  es  organizar  los  
contenidos  y gestionar  las  asignaturas;  lo  cual  nos  permite  proponer  el  
aula  virtual  pues  la distancia con los estudiantes no es generacional sino 
tecnológica y la institución educativa no puede dejar la delantera a un proceso 
propio de la humanidad. 
Esta  plataforma  pretende  revolucionar  la  dinámica  entre  profesores  y  
alumnos 
 
mejorando la intercomunicación entre ambos, mediante la combinación del uso de 




1.3.3 La plataforma Chamilo como herramienta Educativa 
 
 
Chamilo LMS es una plataforma educativa o LMS (Learning Management System) 






Chamilo LMS es fácil de usar ofreciendo varias ventajas en las clases en línea, y 
 
en   las   tutorías   de   alumnos   virtuales;   esta   herramienta   de   
desarrollo   es multiplataforma, y para poder utilizarlo no es necesario saber 
programar. 
Esta  Plataforma  virtual  permite  a  los  docentes  combinar  las  
herramientas  de 
 
interacción  (agenda,  foros,  grupos,  tareas,  encuestas,  etc.)  de  esta  




1.3.4 Características Generales de Chamilo LMS 
 
 
Las siguientes características generales de la plataforma educativa Chamilo LMS 
son: 
   Chamilo LMS crea contenidos educativos. 
 
   La  instalación  de  soluciones  en  su  servicio  de  alojamiento  web  
(web hosting) es fácil. 
   Mejora la metodología del aprendizaje, siguiendo los resultados obtenidos 
por los estudiantes que hacen uso de esta plataforma educativa. 
 Presenta una interfaz limpia y clara en su sistema de aprendizaje. 
 
   Chamilo  LMS  presenta  canales  de  comunicación  inmediata  
síncrona  y asíncrona (chat, e-mail, redes sociales, etc.), en su plataforma 
tecnológica. 
  Presenta  diversas  herramientas  para  cada  tipo  de  aprendizaje  
que  el alumno aprovechara (práctica, auditiva, visual, etc.). 
   Los  perfiles  de  los  usuarios  que  emplean  esta  plataforma  educativa  








Según la (RAE, 2015), “recurso es un medio de cualquier clase que, en caso de 
necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende”. 
 
Recursos.- Son los contenidos que brindan el acceso a los estudiantes en la 
plataforma Chamilo LMS. 
 
Actividades.- Son herramientas de interacción donde el usuario puede trabajar 





  Blog: 
 
Desde el punto de vista técnico, los blogs son sitios web estructurados  en 
base   a   dos   elementos:   (entradas   y   comentarios),   
actualizados   con regularidad por los mismos lectores (alumnos). 
La  interacción  entre  bloggers  en  relación  a  un  tema  específico  
logra  la construcción compartida de conocimiento sobre este. (Salinas, 2011) 
  Cuestionarios 
 
“Se responde los exámenes diseñadas por el profesor como: 
 
falso/verdadero, coincidencias, etc. Utilizándose con varios fines. También 
 
se utiliza para evaluar o conocer diferentes aspectos relativos al 
conocimiento  o  evolución  pedagógica  de  los  usuarios  del  aula  
virtual”  ( Aismara Ortega, pág. 54). 
  Lecciones 
 
“Son  clases  virtuales,  presentadas  como  pág.  Web,  pueden  incluir  
texto, video, mp3 y enlaces a otras herramientas" (Raña Trabado, p. 83). 
  Chat 
 
“Es el espacio o canal de comunicación sincrónica que  permite mantener 
conversaciones en tiempo real con los estudiantes, esta  comunicación se 
da en multibanda (persona a persona)” (Raña Trabado, p.115). 
  Foro 
 
"La  actividad  foro  es  un  escenario  de  comunicación  on-line  
permitiendo organizar el intercambio de ideas entre los alumnos y el 
profesor sobre el curso" (Raña Trabado , p. 56). 
  Tareas 
 
“Esta  actividad  permite  al  alumno  o  a  un  grupo  de  alumnos  
cargar 
 
documentos para la revisión del docente” (Raña Trabado, p.76). 
 
  Wiki 
 
“Es una pág. Web que se edita en forma colaborativa, con la participación 
de varios usuarios ingresando contenidos como en un blog, es así como se 











  Asistencias 
 
“Permite  tomar  una  asistencia  y  generar  reportes  de  la  misma,  
en  los cursos  que  son  presenciales  o  semi-presenciales,  llevando  
un  control” 





1.3.6 Ventajas de Chamilo LMS desde el punto de vista docente 
 
 El conocimiento adquirido por esta herramienta empleada en 
 
el aula es mayor en los alumnos. 
 
 Podemos adecuar el aprendizaje al ritmo de aprendizaje que 
presenta el estudiante. 
 Beneficia la comunicación entre estudiante – profesor. 
 
 No hay barreras de espacio ni de tiempo. 
 





1.3.7 Ventajas de Chamilo LMS desde el punto de vista del 
educando 
 
 Otorga mayor autonomía en el aprendizaje. 
 
 Permite  una  comunicación  directa  entre  el  docente  y  
los participantes, utilizando el correo electrónico y el foro. 
 Construir el  conocimiento  a  partir de  las  ideas  y 
esquemas presentados. 
 La  flexibilidad  en  tiempo  y  espacio,  permite  el  acceso  








En   la   educación   Chamilo   LMS   es   una   innovación   tecnológica   
porque   se aprovechan  las  herramientas  de  colaboración  como  son: 
asesoría  a  los alumnos por  chat,  asignar  actividades  a  los  alumnos  
inscritos  en  el  grupo  de  estudio, compartir  al grupo  de  estudio  
materiales  didácticos,  realizar  sesiones  grupales entre docente – estudiante y 





Chamilo LMS ofrece almacenamiento de la información en la nube, como también 
podemos elaborar documentación editable en formatos: doc., exe., ppt., SCORM, 










Sinceramente no existe una sola definición del concepto de objeto de aprendizaje y 
estas definiciones son muy amplias. 
 
Según (IEEE, 2001), son “una entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada, 
reutilizada y referenciada durante el aprendizaje apoyado con  tecnología”; Según 
Wiley (2000) son “cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar el 
aprendizaje”; Mason, Weller y Pegler (2003) los definen como “una pieza digital de 
material de aprendizaje que direcciona a un tema claramente identificable o salida 
de aprendizaje y que tiene el potencial de ser reutilizado en diferentes contextos” ( 
 
López Guzmán, p. 20). 
 
Al  utilizar  los  OVAs  permite  al  estudiante  orientarse  hacia  el  trabajo  
autónomo, mejorando  su  tiempo  libre,  desarrollando  habilidades  para  
encontrar  información relevante  para  su  formación  académica.  La  
estrategia  empleada  por  las  TIC’s permite que el profesor vincule estas 
herramientas educativas en la construcción de los  contenidos,  optimizar  tiempo  
de  las  clases,  generando  actividades  didácticas posibilitando así la interacción 






Es un Sistema de Gestión del Aprendizaje virtual a distancia para la educación, que 
apoya a los profesores y a sus estudiantes  con materiales educativos utilizando las 
herramientas   tecnológicas   (TIC´s),   sirviendo   de   apoyo   en   la   
enseñanza   – aprendizaje. 
Como  funciones  principales  de  un  e-learning  encontramos  la  
administración  y gestión de los cursos por medio del administrador, para promover 






por  parte  docente  y  alumno  (actualiza  información,  agrega  lecciones  al  








Este tipo de aprendizaje on-line cuenta con una característica formativa que es la 
comunicación entre compañeros y docentes de los cursos inscritos, desarrollando 
modelos y estrategias pedagógicas. 
Las características que presentan los alumnos son la automotivación, 
perseverancia,  madurez vocacional y sobre todo el buen manejo de la tecnológica, 
etc. 
Las capacitaciones y el aprendizaje on-line de los alumnos por su disponibilidad de 
 
contenidos,  reutilización  y  sobre  todo  el  agotamiento  de  los  costos,  dieron  








Según Shuell (1991); define que: "Es un cambio perdurable en la conducta o en la 
capacidad  de  comportarse  de  una  determinada  manera,  la  cual  resulta  
de  la práctica o de alguna otra forma de experiencia”. (Zapata Ros, p.49) 
Es el proceso o conjunto de procesos el cual adquirimos ideas, destrezas, valores y 
 
conductas  resultado  de  la  experiencia,  razonamiento,  estudio,  instrucción  




1.3.12.1 Tipos de aprendizaje 
 
 
 Aprendizaje  receptivo:  Se  origina  cuando  el  alumno  
recibe  la información (visual, material, etc.) que brinda el profesor 
y este lo interioriza, dejando de lado el descubrimiento. 
 Aprendizaje  por  descubrimiento:  Este  aprendizaje  
fomenta  la participación del estudiante estableciendo una relación 
y semejanza del mundo real con lo que aprende en clase, siendo 






 Aprendizaje memorístico: Los estudiantes que aprenden 
mediante este método están acostumbrados a memorizar al pie de 
la letra lo que aprende no relacionan los nuevos conocimientos con 
los que ya poseen. 
 Aprendizaje  significativo:  En  este  proceso  el  estudiante  
vincula sus propios conocimientos con la nueva información que el 
docente les  brinda  construyendo  así  su  aprendizaje   










El  proceso  enseñanza  -  aprendizaje  se  ha  comprobado  que  el  ser  
humano aprende   más   fácilmente   en   la   medida   en   que   su   
participación   es   activa, manipulando  objetos,  observando,  formulando  
preguntas  es  decir  recurriendo  a sus sentidos como a su capacidad de 
razonamiento. 
En esta perspectiva la misión del docente es crear situaciones que conduzcan al 
 
estudiante  a  reaccionar  frente  a  la  problemática  de  su  realidad  
razonando  y resolviendo problemas de su realidad, razonando y resolviendo 
problemas por sí mismo o en equipo, adquiriendo conocimientos, participando 









La Comprensión Lectora se centra normalmente en los aspectos lingüísticos, pero 
 
no se puede olvidar que debe tener en cuenta los elementos no lingüísticos que 
aparecen  en  un  texto,  desde  el  tamaño  y  tipo  de  letra  hasta  los  




La  Comprensión  Lectora  es  un  proceso  a  través  del  cual  el  lector  






se  deriva  de  sus  experiencias  previas  acumuladas,  experiencias  que  
entran  en juego,  se  unen  y  complementan  a  medida  que  descodifica  









a) Nivel literal o comprensivo 
“Significa entender la información que el texto expresa 
explícitamente, es decir, se trata de entender lo se dice en el texto” 
(Rodriguez cruz, p. 7). 
 
En este nivel se debe comprender, reconocer y recordar los hechos 
que encontramos en las lecturas como: nombres de los personajes, 
ideas principales, acciones, lugares, etc. 
Las  preguntas  formuladas  para  el  nivel  literal  son:  ¿Qué?  
¿Quién es?  ¿Dónde?  ¿Quiénes  son?  ¿Cuándo?  ¿Para  qué?  
¿Cómo  se llama?  , etc. 
 
 
b)   Nivel inferencial 
“Se  refiere  a  la  elaboración  de  ideas  y  elementos  que  no  
están explícitamente en el texto” (Rodriguez cruz, p. 8 - 9). 
En  este  nivel  las  preguntas  son:  ¿Cómo  creen  qué?  
¿Con  qué objetivos  creen  que?  ¿De  qué  otra  manera?  ¿Qué  




c)  Nivel crítico -  valorativo 
En este nivel de comprensión lectora mide el enfoque personal del 
estudiante sobre los planteamientos que realiza el autor, formulando 
juicios propios del texto leído, emitiendo nuestro punto de vista sobre 
el trabajo realizado. (Rodriguez cruz, p. 8 - 9) 
 
En este nivel   crítico se deben formular preguntas  reflexivas como: 
 
¿Crees  que  es?  ¿Qué  opinas?  ¿Qué  piensan  de?  ¿Qué  











 ¿Cómo  la  implementación  de  la  plataforma  Chamilo  
LMS 
 
sirve de apoyo para la mejora de la Comprensión Lectora en 
 
el proceso de aprendizaje del curso de Comunicación del 3er 





 ¿De qué manera   la plataforma Chamilo LMS mejora el nivel 
literal en el proceso de aprendizaje del curso de 
Comunicación  del  3er  año  de  secundaria  en  la  
IEP  Niño Jesús de Praga, Castilla - Piura? 
 
 
 ¿De qué manera la plataforma Chamilo LMS mejora el nivel 
inferencial   en   el   proceso   de   aprendizaje   del   
curso   de Comunicación  del  3er  año  de  secundaria  
en  la  IEP  Niño Jesús de Praga, Castilla - Piura? 
 
 
 ¿De qué manera la plataforma Chamilo LMS mejora el nivel 
crítico - valorativo en el proceso de aprendizaje del curso de 
Comunicación  del  3er  año  de  secundaria  en  la  
IEP  Niño Jesús de Praga, Castilla - Piura? 
 
 
 ¿Determinar el grado de usabilidad de la plataforma Chamilo 
LMS en el proceso de aprendizaje del curso de Comunicación 
de  las  alumnas  de  3er  año  de  secundaria  en  la  
IEP  Niño Jesús de Praga, Castilla - Piura ? 
 
 
 ¿Determinar el grado de satisfacción de la plataforma 
Chamilo  LMS  en  el  proceso  de  aprendizaje  del  
curso  de Comunicación de las alumnas de 3er año de 





1.5 Justificación del estudio 
 




Se  tiene  como  objetivo  mejorar  la  Calidad  de  Enseñanza  
a  las alumnas  y  maestros  lo  cual  permitirá  una  óptima  
atención  e integración de las aulas virtuales en las aulas 
pedagógicas. 
La  educación  virtual  como  herramienta  de  enseñanza  
permite  al docente y alumno estar más conectados en el 
aprendizaje, através de las redes
 de comunicaciones incorporando así métodos 
avanzados de enseñanza a la educación peruana. 
Al implementar esta tecnología E-learning en la I.E, los 
involucrados   (profesor   –   alumnos)   toman   roles   
diferentes,   el profesor  cambia  de  tutor  en  el  proceso  de  
aprendizaje  de  los alumnos y estos a su vez dirigen su propio 








Con   el  Proyecto   de   Investigación   se   aportaron   
conocimientos nuevos  tanto  para  el  investigador,  como  el  
ámbito  en  donde  se realiza dicha investigación,
 permitiendo ejecutar conceptos 
aprendidos en el trayecto de la vida universitaria, así como también 
abrir el panorama para realizar más adelante estudios relacionados 











 La implementación de la plataforma Chamilo LMS sirve de apoyo para 
 
la  mejora de la Comprensión Lectora en el proceso de aprendizaje del 
curso de Comunicación del 3er año de secundaria en la IEP "Niño Jesús 









 Determinar cómo la implementación de la plataforma Chamilo LMS sirve 
de apoyo para la mejora de la Comprensión Lectora en el proceso de 
aprendizaje del curso de Comunicación del 3er año de secundaria en la 




 Determinar cómo  la  plataforma  Chamilo  LMS  sirve  de  apoyo  
en  la mejora  del  nivel  literal  de  la  Comprensión  Lectora en  el  
proceso  de aprendizaje del curso de Comunicación del 3er año de 
secundaria en la IEP Niño Jesús de Praga, Castilla – Piura. 
 
 
 Determinar cómo  la  plataforma  Chamilo  LMS  sirve  de  apoyo  
en  la mejora del nivel inferencial de la Comprensión Lectora en el 
proceso de aprendizaje del curso de Comunicación del  3er año de 
secundaria en la IEP Niño Jesús de Praga, Castilla – Piura. 
 
 
 Determinar  cómo  la  plataforma  Chamilo  LMS  sirve  de  apoyo  
en  la mejora  del  nivel  crítico  -  valorativo  de  la  Comprensión  
Lectora  en  el proceso  de  aprendizaje  del  curso  de  
Comunicación  del  3er  año  de secundaria en la IEP Niño Jesús de 





 Determinar el grado de usabilidad de la plataforma Chamilo LMS en el 
proceso de aprendizaje del curso de Comunicación de las alumnas del 




 ¿Determinar el grado de satisfacción de la plataforma Chamilo LMS en 
 
el proceso de aprendizaje del curso de Comunicación de las alumnas de 
 
















Para la presente investigación se seleccionó el diseño pre – experimental, con un 
estudio  pre-prueba  y  post-prueba  (antes  y  después),  con  un  solo  
grupo  de estudiantes, que se le aplicara la medición y comparar el progreso de 
la variable dependiente. 
 






GE:   O1 -------------- X   ----------- O2 
 
 
Tabla 1: Esquema del diseño de investigación 








GE: Grupo Experimental que utiliza la plataforma Chamilo LMS. 
 
X   : Plataforma “Chamilo LMS” 
 
O1: Pre-test al grupo de estudiantes previa de la aplicación. 
 
O2: Post-test al grupo de estudiantes posterior a la aplicación 



















































Chamilo es una plataforma de 
código abierto con licencia 
GNU/GPLv3 
Esta plataforma educativa 
tiene una interfaz muy sencilla, 
atractiva y directa empleando el 
uso de iconos, menús de 
navegación, etc. La plataforma 
educativa brinda herramientas 
colaborativas (foro de 
discusión, chat de texto con 
emoticones, etc.)  (Pineda 
Martínez, y otros, 2013). 
 
La medición de estas variables 
se realizó a través del 
instrumento (cuestionario) en 
línea, alojado en la plataforma 
Chamilo LMS, el tipo de 
preguntas que se les realizó a 
las estudiantes fueron 
cerradas dicotómicas, dan sólo 
opción a dos respuestas: (Si o 
No) las cuales se emplearon 
para medir el grado de 
usabilidad y satisfacción, en el 
uso de la plataforma Chamilo 
LMS en las alumnas del 3er 






















































































Carranza M. (2004) citado por 
(Tucto Aguirre, 2014) La 
Comprensión Lectora es un 
proceso a través del cual el 
lector elabora un significado 







La medición de estas variables 
se realizó a través de los 
instrumentos (pruebas pre test 
y post test, Listas de Cotejos), 
sobre los niveles de 
Comprensión Lectora (literal, 
inferencial y critico)  en el 
curso de Comunicación, en el 
pre test se medirá el nivel de 
conocimiento del curso sin la 
ayuda de la plataforma 
Chamilo LMS y en el post test 
se obtendrá calificación 











































Lectora (Pre - 































Tabla 2: Variables, operacionalización 









2.3 Población y muestra 
 
 
En esta investigación la población está formada por las 32 alumnas del 3er grado de 
educación   secundaria   que   llevan   el   curso   de   Comunicación   en   la   
Institución Educativa Parroquial Niño Jesús de Praga Castilla – Piura, la edad 
promedio de las alumnas es de 13 a 14 años. Se consideró como muestra a todos 





















Tabla 3: Distribución de las alumnas de la Institución Educativa Parroquial Niño 
Jesús de Praga 
Fuente: Dirección General de la Institución Educativa 
 
 




Para  esta  propuesta  de  investigación  se  tuvo  como  aspecto  clave  la  
investigación documental   (física   y   electrónica)   utilizando   diferentes   
recursos   de   información disponibles  en  la  prueba  sobre  la  evaluación  de  
la  Comprensión  Lectora,  que  se tomó en clase. Las preguntas recogen las 
principales dimensiones de la comprensión lectora: literal, inferencial y criterial que   
consta de 16 ítems distribuidos, seis ítems para el nivel literal: 1,3,5,6,15,16; nivel 
inferencial: 7,2,9,11,12,13; y cuatro ítems para 
el   nivel   crítico:4,8,10,14.  Esta   prueba   de   Comunicación   está   elaborada  
en  el 
 
“cuadernillo  de  evaluación  de  comunicación  para  estudiantes”  en  
comprensión lectora del tercer grado de secundaria Anexo 1 (figura 35), el presente 
material se ha elaborado  con  base  a  los  ítems  liberados  de  PISA,  






Para  la  interpretación  de  resultados  se  elaboraron  categorías  de  acuerdo  
a  los puntajes obtenidos en la prueba, se consideró los siguientes rangos según el 





Figura 1: Diseño Curricular Nacional del MINEDU 





Listas  de  Cotejos:  a  través  de  esta  técnica  utilizada  en  el  salón  de  
clase  se identifica  la  capacidad  de  análisis  y  lectura  comprensiva  en  
los  textos  que  las alumnas  desarrollan  con  respecto  a  cada  sesión  de  
clase,  permitiendo  detallar  los datos  más  significativos  que  se  recogieron  y  
que  tienen  relación  con  el  tema  de investigación Anexo 1 (figura 37, 38 y 39). 
 
Evaluaciones:  esta  técnica  nos  va  a  permitir  verificar  el  logro  de  los  
objetivos propuestos,  se  utilizó  dos  tipos  (pre  y  post-test)  posteriormente  
aplicadas  a  los grupos. Se aplicó el pilotaje en setiembre del 2015 a 32 
estudiantes del I.E.P Niño Jesús de Praga, del distrito de Castilla, durante el turno 
mañana. Su aplicación tuvo 
la  duración  de  50  minutos.  El  instrumento  aplicado  consta  de  16  ítems,  
6  de comprensión literal, 6 de nivel inferencial y 4 del nivel crítico. 
 
 Prueba de entrada (Pre Test), la prueba que se aplicó en el pre test se realizó 
 
en el cuadernillo de evaluaciones para las alumnas del 3er grado de secundaria 
 
en  horario  de  clase,  este  cuadernillo  es  proporcionado  por  el  
Ministerio  de educación (MINEDU) con una duración de 50 min., como tiempo 






 Prueba de salida (Post Test), se usó la misma prueba pero esta se subió a la 
plataforma   Chamilo   LMS,   donde   las   estudiantes   realizaron   el   
examen   de Comprensión Lectora. Como escenario de evaluación se empleó el 
laboratorio de cómputo con algunas excepciones de alumnas que resolvieron el 
examen desde 




Cuestionario:  El  instrumento,  se  aplicó  en  línea  a  las  estudiantes  indicadas  
en  la muestra  que  trabajaron  en  forma  colectiva  haciendo  uso  de  la  
plataforma  chamilo LMS para su respuesta; no estableciendo tiempo límite. Los 
cuestionarios Anexo 1 
(figura 35 y figura 40) consta de 11 y 10 ítems el tipo de preguntas que se les realizo 
 
a las estudiantes fueron cerradas dicotómicas, dan sólo opción a dos respuestas: (Si 
 
o No) las cuales se emplearon para medir el grado de usabilidad y satisfacción del 
sistema  implementado  en  la  Institución  Educativa  Parroquial  Niño  Jesús  de  









El proceso de la investigación iniciara primero con un análisis y recolección de todo 
tipo  de  información  a  partir  de  un  pre-test.  Lo  cual  vamos  a  usar
 la  
variable independiente en un determinado tiempo de uso. 
Después  ya  haber  aplicado  el  pre-test,  aplicaremos  el  post-test  para  así  
saber  si 
 









Como investigador de este proyecto de investigación de tesis, me comprometo a que 
los resultados existentes, y de la confiabilidad de todos los datos obtenidos por cada 









 Frecuencia Porcentaje 
Si 9 28.1 % 
No 23 71.9 % 










Resultados respecto a la variable grado de usabilidad Plataforma “Chamilo 
LMS” 
 
a)  Percepciones de los alumnos 
 
Los resultados demuestran que al consultar a las alumnas del grupo 
experimental sobre la facilidad de ingresar a la plataforma existe un porcentaje 
alto, de acuerdo a la evaluación hecha a través del cuestionario N° 1 (Anexo 1), 
aplicado a las alumnas del 3er año de secundaria de la IEP Niño Jesús de Praga 
Castilla – Piura. 
 

















Tabla 4: Nivel de dificultad al usar la 
aplicación. 
Figura 2: Nivel de dificultad al usar la 
aplicación. 
Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  







Según  los  datos  obtenidos  en  la  tabla  4,  se  puede  apreciar  que  el  
71.9%  de  las estudiantes respondió que no consideran que la plataforma Chamilo 
LMS es difícil de utilizar, mientras que tan solo el 28,1%, la eligió como una actividad 














 Frecuencia Porcentaje 
Si 27 84.4% 
No 5 15.6% 
total 32 100 % 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 4 12.5% 
No 28 87.5% 
total 32 100 % 
 
al uso de la misma por ser una nueva herramienta tecnológica implementada en el 
curso de Comunicación. 
 

















Tabla 5: Lenguaje claro y entendible. Figura 3: Lenguaje claro y entendible. 
 
 
Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  





Según  los  datos  obtenidos  en  la  tabla  5,  indican  que  las  alumnas  al  
utilizar  la plataforma Chamilo LMS obtuvieron un 84.375% de afirmación en que la 



























Tabla  6:  Conocer  antes  de  usar  
el 
Software. 
Figura 4: Conocer antes de usar el 
Software. 






















 Frecuencia Porcentaje 
Si 26 81.25% 
No 6 18.75% 




Según  los  datos  obtenidos  en  la  tabla  6,  se  puede  apreciar  que  las  
alumnas estuvieron  en  desacuerdo  con  un  87.5%  ante  la  pregunta  ¿Se  
necesita  saber muchas cosas antes de usar el software? ya que es una plataforma 
fácil y entendible para el estudiante, por el contrario se observa un porcentaje 
afirmativo de 12.5% en que  respondieron  que  sin  duda  necesitan  saber  





Pregunta  4:  ¿Se  ofrecen  contenidos,  lugares  de  interés,  etc.  Que  

















Tabla   7:   Contenidos  que  
apoyen  a enriquecer los temas. 
Figura 5: Contenidos que apoyen a 
enriquecer los temas. 
Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  








En  la  tabla  7  podemos  notar  que,  un  81.25%  de  las  alumnas  afirman  que  
en  la plataforma Chamilo LMS se encuentran contenidos y lugares de interés que 
apoyan 
a enriquecer los temas del curso en Comunicación, mientras que el 18.75% está en 
 






















 Frecuencia Porcentaje 
Si 29 90.6% 
No 3 9.4% 
total 32 100 % 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 32 100% 
No 0 0% 
total 32 100 % 
 



















Tabla 8: Adaptabilidad de los 
contenidos. 
Figura 6: Adaptabilidad de los contenidos. 
 
Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  







Según  los  datos  obtenidos  en  la  tabla  8,  se  puede  apreciar  que  un  
90.6%  de  las alumnas  afirman  que  la  plataforma  Chamilo  LMS  permite  la  
adaptabilidad  de  los contenidos que apoyan a enriquecer los temas del curso de 


























Figura   7:   El   software   
provoca curiosidad. 
Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  












 Frecuencia Porcentaje 
Si 31 96.875% 
No 1 3.125% 




Según  los  datos  obtenidos  en  la  tabla  9,  se  puede  apreciar  que  la  
plataforma Chamilo  LMS  es  entretenido  y  provoca  la  curiosidad  del  usuario  
al  utilizar  el  aula virtual  por  las  alumnas  del  curso  de  Comunicación  ya  


























Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  








En la tabla 10, se puede apreciar que el 96.875% de las alumnas encuestadas afirma 
que la plataforma educativa Chamilo LMS gusta de ser utilizada frecuentemente en el 
desarrollo  del  curso  de  Comunicación,  mientras  que  solo  el  3.125%  de  
alumnas demuestran  que  no  les  gusta  utilizar  la  plataforma  educativa  































 Frecuencia Porcentaje 
Si 29 90.625% 
No 3 9.375% 
total 32 100% 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 28 87.5% 
No 4 12.5% 
total 32 100% 
 
Pregunta  8:  ¿El  interactivo  del  curso  puede  ser  utilizado  como  

















Tabla 11: Interacciones del curso. 
0 20 40 60 80 100 
 
Figura 9: Interacciones del curso. 
 
Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  







Según  los  datos  obtenidos  en  la  tabla  11,  indica  que  las  alumnas  al  
utilizar  la plataforma  educativa  en  el  curso  de  Comunicación  obtuvieron  
un  90.625%  de afirmación  en  que  la  plataforma  puede  ser  utilizada  como  
medio  de  colaboración, conversación,  discusión,  intercambio  y  comunicación  
de  ideas  en  el  curso  de Comunicación, mientras que tan solo el 9.375%, eligió 






























Figura 10: Innovación del curso. 
Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  













 Frecuencia Porcentaje 
Si 31 96.875% 
No 1 3.125% 




Según  los  datos  obtenidos  en  la  tabla  12,  se  puede  apreciar  que  las  
alumnas entiende nuevas cosas con la utilización de la plataforma educativa Chamilo 
LMS en 
el curso de Comunicación obteniendo un 87.5% de afirmación, mientras que tan solo 
 





Pregunta  10:  ¿Se  ofrecen  aspectos  como  guía  y  retroalimentación  o  




































Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  








El 96.875% de las alumnas encuestadas afirmaron que en la plataforma educativa 
Chamilo LMS se ofrece aspectos como guía y retroalimentación o pruebas para los 
estudiantes  según  los  datos  obtenidos  en  la  tabla  13,  por  el  contrario  
hay  un porcentaje menor de 3.125% de alumnas que están en desacuerdo porque 














 Frecuencia Porcentaje 
Si 30 93.75% 
No 2 6.25% 
total 32 100% 
 
Pregunta  11:  ¿Existe  una  forma  sencilla  de  acceder  en  todo  momento  










 Si No 
Frecuencia 30 2 
Porcentaje 93,75% 6,25% 
Tabla 14: Forma sencilla de acceder 
a los contenidos 
 
 
Figura  12:  Nivel de la forma sencilla 








Fuente:  Cuestionario  N°1  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  








Según los datos obtenidos en la tabla 14, se puede apreciar que el 93.75% de las 
alumnas encuestadas afirma que es sencillo acceder al contenido de la plataforma 
Chamilo LMS como también salir de esta, por el contrario hay un porcentaje menor 
de 6.25% de alumnas les es difícil  ingresar  porque no tienen mucha interacción con 
 
la plataforma y por ser una nueva herramienta tecnológica implementada en el curso 
de Comunicación. 
 
Los  resultados  del  cuestionario  obtenidos  que  se  aplicaron  a  las  
estudiantes, distinguimos  se  sienten  motivadas  al  interactuar  con  recursos 
tecnológicos  en sus clases.  Las  alumnas  no  tienen  dificultad  para  interactuar  
o  realizar  actividades  en herramientas educativas como es Chamilo LMS ya que 
utilizan recursos similares en 













Frecuencia 30 2 
Porcentaje 93,75% 6,25% 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 30 93.75% 






























Tabla 15: Grado de satisfacción 
de la Plataforma Chamilo LMS 
Figura  13:  Resultados  de  la  satisfacción  
de 




Fuente:  Cuestionario  N°2  aplicado  a  las  estudiantes  del  colegio  “Niño  







De acuerdo a la evaluación en línea hecha a las 32 alumnas a través del cuestionario 
 
N°  2  (Figura  13)  el  grado  de  satisfacción  de  las  estudiantes  del  3er  
grado  de educación  secundaria  de  la  I.E.P  Niño  Jesús  de  Praga  
Castilla  -  Piura  en  el desarrollo del curso de Comunicación con el apoyo de la 
modalidad virtual demuestra que  cumple  con  un  93.75%  de  aceptación  en  
cuanto  al  grado  de  satisfacción al 
utilizar   la   plataforma   Chamilo   LMS,   el   6.25%   representa   a   las   




















Ingreso a la plataforma educativa Chamilo LMS 
 
En la siguiente tabla se muestra los datos arrojados por la  plataforma virtual. 
 
Mes Visitas Enlace y/o actividad N° de 
conexiones 
al curso 
Setiembre 120 ¿Qué significa leer? 10 
¿Sabes qué es la lectura? 14 
¿Leer para aprender? 12 
¿Cómo puedes ser un buen lector? 11 
Taller cómo mejorar la comprensión 
lectora 
29 
Video ¿El buen lector no nace, se hace? 44 
Octubre  
88 
¿Cómo podemos evaluar la lectura? 15 
Foro contenidos didácticos 14 
Sitios de promoción a la lectura 18 
Ejemplos de instrumentos para evaluar la 
lectura 
12 





Foro: técnicas de estudio 22 
El subrayado 11 
El resumen 10 
Esquemas 7 
Síntesis y recensión 6 
Tabla 16: Movimientos del aula virtual Setiembre – Noviembre 2015 














40       
20       
 0 
Setiembre Octubre Noviembre 
Visitas 120 88 56 
 
 
Figura 14: Número de visitas a la plataforma Chamilo LMS Setiembre – Noviembre 
2015 









El gráfico de la figura 14 revela, el número de visitas a la plataforma virtual Chamilo 
LMS  implementada  en  la  Institución  Educativa  Niño  Jesús  de  Praga,  con  
una  alta preferencia  en  el  mes  de  setiembre,  debido  a  la  difusión  de  
esta,  incluyendo  un primer taller sobre cómo mejorar la comprensión lectora y el 
lanzamiento del primer tema:  ¿Qué  significa  leer?.  En  octubre  el  ingreso  bajo  
debido  a  que  las  alumnas debían cumplir los exámenes y recuperaciones de los 
cursos académicos. En el mes 
de  Noviembre  termina  el  año  escolar  y  los  ingresos  descienden,  al  
cesar  las actividades curriculares. 
 
 
Estudiante E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
N° Ingresos 60 48 79 77 58 87 95 60 32 95 
Estudiante E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 
N° Ingresos 63 48 81 67 88 96 45 50 83 120 
Estudiante E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 
N° Ingresos 49 33 62 80 66 76 56 90 39 27 
Estudiante E31 E32         
N° Ingresos 23 73         
Tabla 17: Accesos a la plataforma por estudiante 
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Figura 15: Accesos a la plataforma por estudiante septiembre - noviembre de 2015 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En  la  figura  15  revela  como  todas  las  estudiantes  participaron  en  la  
plataforma chamilo  LMS  obtuvieron  diversas  frecuencias  de  ingresos,  que  









 Crítico Inferencial Literal 
Porcentaje 12 41 47 
Frecuencia 4 13 15 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Literal 15 47% 
Inferencial 13 41% 
Crítico 4 12% 
Total 32 100 % 
 
número significativamente bajo (20 y 40) hasta picos de 120 ingresos, destacándose 
 




Resultado del pre – test en las estudiantes del 3er año de secundaria antes de 
 


















Tabla  18:  Niveles  de  
Comprensión 
Lectora global del Pre_test 









Para saber el estado inicial de las alumnas en Comprensión Lectora se aplicó un Pre 
test en el cual se evaluaron los contenidos aprendidos de las alumnas en aula  (de 
forma tradicional) previamente en la capacidad Comprensión Lectora. 
En  la  (tabla  18)  se  pueden  apreciar  los  valores  promedios  de  los  
niveles  de 
 
Comprensión  Lectora  que  predominan  en  el  salón  de  clases,  siendo  este  
aplicado por primera vez. 
 
 
Esta muestra es de 32 alumnas evaluadas respectivamente donde se observa que 4 
 
(12%) alumnas tienen mayor deficiencia en el nivel crítico - valorativo, 
seguidamente 13 (41%) alumnas en nivel inferencial y el nivel que alcanza la mayor 















Niveles Frecuencia Porcentaje 
Literal 10 31% 
Inferencial 15 46% 
Crítico 7 21% 
Total 32 100 % 
 
Resultado del post – test en las estudiantes del 3er año de secundaria después 
 




Se  presentan  los  resultados  que  se  obtuvieron  del  post  test  sobre  los  
contenidos aprendidos  en  la  comprensión  lectora  al  utilizar  la  plataforma  







 Crítico Inferencial Literal 
Porcentaje 21 46 31 




Tabla 19: Niveles de Comprensión 








Fuente: Alumno encargado de la  investigación. 
 
Luego de la ejecución de la plataforma Chamilo LMS y según los resultados del post 
test  en  la  prueba  de  Comprensión  Lectora  el  grupo  experimental  obtuvo  
logros significativos  en  dos  niveles  de  Comprensión  Lectora  46%  en  el  nivel
 inferencial; 
21% en el nivel crítico -  valorativo; en el nivel literal bajó en 31% (Figura 17), lo que 
 
indicaría  que  el  nivel  de  Comprensión  Lectora  aumentó  en  esos  niveles  ya  
que  el estudiante hace  uso de recursos tecnológicos en este caso la plataforma 
“Chamilo LMS” que contiene una serie de elementos que le permite a las alumnas 
acceder a los  diferentes  recursos  que  posibilitan  el  ejercicio  de  actividades  
propias  para  el desarrollo de una de las habilidades comunicativas como lo es la 
lectura. Algunos de estos son: videos, hipervínculos, cuentos y actividades para 
resolver y evaluar en su proceso de aprendizaje, como se demuestra







































en el texto 
Identific 





































1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 20 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 20 
4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 20 
5 1 2 2 0 0 4 2 4 0 15 
6 0 2 0 0 0 2 2 0 0 6 
7 0 2 0 0 2 0 0 0 2 6 
8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 
9 4 2 2 0 0 0 2 4 1 15 
10 2 2 2 0 1 0 2 0 0 9 
11 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 
12 4 2 2 4 0 0 2 1 0 15 
13 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 
14 2 2 2 2 4 2 2 2 2 20 
15 0 2 0 2 0 0 2 2 0 8 
16 2 2 2 2 4 2 2 2 2 20 
17 2 2 2 2 1 0 0 0 0 9 
18 4 2 2 0 0 0 2 4 1 15 
19 0 3 0 2 0 2 0 2 2 11 
20 4 4 0 0 0 0 0 3 0 11 
21 2 2 2 2 2 2 4 2 2 20 
22 0 2 2 0 0 4 2 4 0 14 
23 0 2 0 2 2 0 2 2 2 12 
24 4 4 2 0 0 2 2 0 0 14 







26 2 0 0 0 0 2 0 0 2 6 
27 2 2 2 2 1 0 0 0 0 9 
28 0 1 0 0 2 2 2 2 2 11 
29 0 2 2 0 0 4 2 4 1 15 
30 2 2 2 2 2 4 2 2 2 20 
31 2 4 2 2 2 2 2 2 2 20 
32 0 2 0 2 0 0 4 0 0 8 
Promedio  12 
 
 
Tabla 20: Resultados del pos-test, según el indicador (nivel inferencial) 
Fuente: Registro de notas del post test. 
 
 
Se puede observar que en este caso, las estudiantes han obtenido mejores notas en el indicador (nivel inferencial) del 
post - test que en el pre - test, el post - test se desarrolló después de aplicar las sesiones de aprendizaje en el curso de 
Comunicación utilizando la plataforma educativa Chamilo LMS como apoyo para  la  mejora de la Comprensión Lectora 
en el proceso de aprendizaje del curso de Comunicación del 3er año de secundaria en la I.E.P "Niño Jesús de Praga", 






















Comparación de las muestras entre el pre –test y post –test en las estudiantes 




Los resultados del pre-test empezaron relativamente mejor que el nivel  post-test en 
cuanto a sus niveles de Comprensión Lectora  (nivel literal del pre-test), sin embargo 
luego de la ejecución de la plataforma Chamilo LMS estas cifras cambiaron: el post- 
test  obtuvo  puntuaciones  más  altas  que  el  pre-test  (nivel  inferencial  y  
crítico  - valorativo según el post test) Anexo 2 (Figura 41). 
 
En la tabla 21 se muestra el resultado al comparar las muestras entre el pre-test y 
post-test  en  las  estudiantes  del  3er  año  de  secundaria  mediante  la  
prueba  de homogeneidad de Chi cuadrado. 
 
 Valor Gl Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
Asociación lineal por lineal 






















Tabla 21: Prueba de homogeneidad de chi cuadrado 
Fuente: Alumno encargado de la investigación. 
 
 
La  prueba  Chi-cuadrado  de  Pearson  dio  como  resultado  0.077,  es  mayor  
que  la significancia  establecida  para  la  prueba  de  α=  0.05,  por  lo  que  se  
manifiesta  que existe asociación positiva y estadísticamente significativa entre las 
variables uso de 
la plataforma Chamilo LMS con la mejora de la Comprensión Lectora en el curso de 
comunicación.  Concluyendo  que  la  implementación  de  la  plataforma  Chamilo  
LMS sirve  de  apoyo  para la mejora  de  la  Comprensión  Lectora  en  
el  proceso  de aprendizaje del curso de Comunicación del 3er año de secundaria 











El  objetivo  principal  de  esta  investigación  es  que  al  implementar  la  
plataforma Chamilo   LMS   sirva   de   apoyo   en   el   proceso   de   
aprendizaje   del   curso   de Comunicación del  3er año de secundaria en la 
Institución Educativa Parroquial Niño Jesús de Praga Castilla - Piura, en cada nivel 
de Comprensión Lectora: nivel literal, nivel inferencial y crítico -  valorativo para así 
poder  adoptar medidas oportunas que ayuden en el desarrollo óptimo de estos. 
El  análisis  de  necesidades  reveló  que  en  efecto  las  alumnas  del  3er  año  
de  la 
 
Educación secundaria de la IEP Niño Jesús de Praga, Castilla - Piura poseen   bajo 
nivel de Comprensión Lectora de acuerdo a las distintas variables consideradas en 
los instrumentos utilizados. 
Las   evaluaciones   realizadas   en   usabilidad   y   satisfacción   son   decisivos   
para 
 
representar  de  forma  correcta  la  interacción  que  deben  tener  los  usuarios  
con  los entornos virtuales que se desarrollan, quedando demostrado que las alumnas 
tienen 
un  grado  de  aceptación  con  el  uso  de  la  plataforma  Chamilo  LMS.  El  
resultado obtenido obtienen interfaces entendibles y usables, y
 que funcionan más intuitivamente, evitando tener que memorizar o 
aprender la forma de  interactuar las sesiones, esta evaluación se logró interpretar 
con el uso de los cuestionarios N°1 y N°2  Anexo  1,  demostrando  que  la  
plataforma  Chamilo  LMS  es  una  herramienta altamente efectiva en el proceso 
de aprendizaje,  se pudo observar claramente que las  alumnas  tienen un alto  
manejo del  contenido del  curso,  incrementando  así su Comprensión Lectora 
y su capacidad de análisis. 
 
 
De acuerdo a las evaluaciones elaboradas en cada sesión de clase se determinó que 
 
el nivel de conocimiento obtenidos por las alumnas empleando la plataforma Chamilo 
LMS  como  herramienta  Tecnológica  en  la  mejora  de Comprensión  Lectora  
en  el curso de Comunicación, aumentaron por lo que se señala que esta nueva 
tecnología 
es  de  mucho  valor  e  importancia  en  la  educación  promoviendo  incluir  en  






En relación a los resultados del Pre-test conseguidos en nuestra investigación vemos 
que  las  alumnas  obtuvieron  un  resultado  mayor  en  el  nivel  literal  de  
Comprensión Lectora correspondiente a un 47%, un 41% en el nivel inferencial, un 
12% en nivel crítico  -  valorativo  (Figura  16)  vemos  que  se  encuentran  
todavía  en  proceso  de aprendizaje. 
 
Al  llevar  a  cabo  la  aplicación  del  OVA  del  curso  de  comunicación  por  
medio  del software intuitivo Hot Potatoes en la plataforma Chamilo LMS, para el 
desarrollo en Comprensión Lectora se demuestra una serie de aceptación frente al 
uso de nuevas tecnologías en la educación. Como destrezas que se utilizaron en el 
proyecto con el OVA  tenemos:  simuladores,  juegos  didácticos,  herramientas  
didácticas.  Mediante este proceso las alumnas comprendan el texto de la lectura 
captando el significado que comunican através del sonido, imágenes y el movimiento. 
 
Por otro lado en el resultado de la prueba del post  – test tomada en la plataforma 
 
“Chamilo LMS” indican que las alumnas tienen un mayor porcentaje en comparación 
con el pre test en dos niveles de Comprensión Lectora correspondiente   46% en 
el nivel inferencial;  21% en el nivel crítico, mientras que en el nivel literal disminuyó
 un 
31% (Figura 17), esto se debe a que las estudiantes al utilizar esta plataforma  hacen 
 
necesarias las tareas de búsqueda, selección, revisión, comprensión y discusión de 
textos académicos realizando una práctica constante de lectura. 
 
En definitiva se considera la presente investigación una aportación al contribuir que 
 
el sector educativo incorpore   TIC´s que serán de gran ayuda en su plan curricular. 
Todo con el fin de brindar herramientas que ayuden en todo momento a  mejorar el 






















1.  Se  implementó  un  Aula  Virtual  utilizando  la  plataforma  Chamilo  
LMS  como apoyo para la mejora de la Comprensión lectora en el proceso de 
aprendizaje del curso de Comunicación del 3er año de secundaria en la I.E.P 
Niño Jesús de Praga, Castilla – Piura dando cumplimiento al objetivo general 
del proyecto. 
2.  Existe relación significativa entre el uso de la plataforma Chamilo LMS y   
la Comprensión Lectora en las estudiantes de 3er año de educación 
secundaria de la I.E.P Niño Jesús de Praga Castilla-Piura, se encontró que 
las variables 
se  correlacionan  positivamente  con  un  coeficiente  de  0.077,  por  lo  
tanto  se acepta la hipótesis (Tabla 16). 
3.   Existe un porcentaje 6.25% de alumnas que se encuentran en desacuerdo con 
 
la  satisfacción  al  utilizar  Chamilo  LMS,  porcentaje  que  no  perjudicó  
por  ser muy bajo. Ya que el 93.75% de las alumnas se encuentran de acuerdo 
con la satisfacción   al   utilizar   la   plataforma   Chamilo   LMS   
empleado   durante   el proceso de aprendizaje (Figura 40). 
4.  El resultado del análisis de la prueba de Comprensión Lectora de acuerdo a la 
tabla de frecuencias, en el pre-test nos indica 47% en el nivel literal, 41% nivel 
inferencial  y  un  12%  nivel  crítico.  Luego  de  la  ejecución  de  la  
plataforma Chamilo LMS según los resultados del pos-test, el grupo 
experimental obtuvo un logro significativo de 46% en el nivel inferencial, 21% 
en el nivel crítico - valorativo   disminuyendo   en   el   nivel   literal   31%.   
Estos   datos   permiten determinar  la  incidencia  significativa  de  la  
plataforma  Chamilo  LMS  como apoyo en la mejora de la Comprensión 
Lectora de las estudiantes del 3er año 





















1.  Se  recomienda  continuar  la  investigación  de  este  proyecto  en  
diferentes cursos  académicos,  como  un  nuevo  tema  de  tesis,  
para  seguir  con  la modernización  del  sistema  de  aprendizaje  en  
la  Institución  Educativa.  Sin dejar  de  lado  la  aplicación  de  
similares  propuestas  en  otros  ámbitos  de estudio. 
 
 
2.  Se  recomienda  seguir  actualizando  el  contenido  de  la  plataforma  
con  otros cursos  académicos  involucrando  a  las  estudiantes  y  los  




3.  Extender esta investigación de la plataforma educativa Chamilo LMS para un 
futuro  proyecto  sobre  la  evaluación  educativa  de  cursos  virtuales,  
usando modelos evaluativos integradores. 
 
4.  Realizar un estudio de modelos actuales y desarrollo de modelos específicos, 
mediante modelos de bigdata que permitan identificar estudiantes en riesgo, 
de forma de tomar  decisiones  inclinadas a  intervenir con  el fin  de reducir 
la 
deserción y aumentar las tasas de graduación. 
 
 
5.  Se  deberían  evitar  las  plataformas  virtuales  que  no fomenten  el  
aprendizaje activo-constructivo  y  colaborativo,  como  también  las que  

























7.1 Propuesta de utilización de la plataforma educativa Chamilo LMS para 




Dentro de la propuesta se puede destacar la clara necesidad de definición 
de  herramientas  y  estándares  que  permitan  una  mayor  
interoperabilidad entre  los  diferentes  elementos  que  componen  una  
plataforma  educativa 









La  selección  de  la  plataforma  se  realizó  en  dos  pasos,  
primero  se definieron algunos criterios de pre-selección con el fin de 
elegir entre todas las plataformas disponibles (Sakai, Dokeos, Moodle, 
etc.), la que sería utilizada en la investigación y en un segundo paso se 
seleccionó 










  La  plataforma  debe  ser  de  código  abierto  (Open  
Source  / GPL)  o  similar  que  permita  obtener  y  
modificar  el  código fuente. 
  La plataforma debe contar con herramientas de interacción y 
enseñanza como chats, foros, formularios, calendarios, 









  Debe  soportar  acceso  síncrono  desde  múltiples  
equipos  a través  de  conexiones  de  Internet  y  permitir  
su  instalación  y control desde un servidor central. 
 
7.2 Especificaciones técnicas de la plataforma Chamilo LMS 
 
 
Para trabajar con la plataforma Chamilo LMS es necesario contar con los 
siguientes elementos: 
   Conexión a internet. 
 
   Un dominio registrado (o un subdominio). 
 
   Alojamiento web: 
 
 Servidor web: Apache 1.3, 2.0 
 
 Servidor de base de datos: MySQL 5.1, MariaDB. 
 
 PHP 5.3 o 5.4 (trilogía también llamada AMP), espacio mínimo de 
 




   Se puede instalar indiferentemente en servidores: Linux, Unix 
 
Windows y Mac OS X. 
 
   Para  ejecutar  Chamilo LMS en  su  servidor,  necesita  instalar  
(WAMP, LAMP o MAMP): 
   Al instalar WAMP (Windows), se recomienda el instalador XAMPP .exe 
 
   Al  instalar LAMP (Linux),  use  el  administrador  de  paquetes  
de  su distribución  favorita  (Synaptic,  RPMFinder  etc.).  Por  
ejemplo,  en  un servidor Ubuntu, use Shell o Synaptic. 
   Al instalar MAMP (Mac OS X), referirse al sitio web dedicado a MAMP 
 
   El  plugin  de  videoconferencia  se  puede  agregar  mediante  















7.3 El entorno visual 
 




Para  acceder  al  campus  virtual  de  la  institución,  debe  tener  





Figura 18: Registrarse en la plataforma Chamilo LMS 





Figura 19: Acceso a la plataforma Chamilo LMS de la I.E.P Niño Jesús de 
Praga, Castilla - Piura 





Una  vez  registrados  en  el  aula  virtual  colocamos  nuestro  
usuario  y contraseña,  nos  ingresa  en  nuestro  entorno  personal  
de  la  I.E.P.  Niño Jesús de Praga, Castilla – Piura. 
El  Aula  Virtual  está  distribuido  en  varias  páginas:  Página  principal,  
Mis 
 
cursos, Red social, informes y Mi agenda. 
 
En la parte derecha se encuentra la profesora del curso de Comunicación 
 
(Alicia Ojeda Neyra) y en la parte central se encuentra el curso ya creado 




Figura 20: Inscribirse e ingresar al curso de Comunicación en la plataforma Chamilo 
LMS de la I.E.P Niño Jesús de Praga. 





Figura 21: Alumna registrada en la plataforma Chamilo LMS 









7.4 Creación de cursos en la plataforma educativa 
 
 
Para  la  creación  del  curso,  se  necesita  ingresar,  el  título  o  
















Figura 22: Creando un curso 




Figura 23: Curso de Comunicación creado en la plataforma Chamilo 
LMS 
Fuente: Alumno encargado de la investigación. 
 
 
7.5 Administración del curso 
 
 
Para acceder a la página principal de tu curso, pulsa sobre el nombre del 
curso. Aparecerán tres categorías de herramientas: 
   Creación  de  contenidos:  permiten  la  creación  de  distintos  
tipos  de contenidos en el curso. 
   Interacción:  permiten  la  interacción  profesor  -  alumno  o  
alumno  - 
 
alumno dentro del curso. 
 
   Administración:  permite  configurar  las  opciones  del  curso  y  









Figura 24: Herramientas de creación de contenidos 






Figura 25: Herramientas de interacción 





Figura 26: Herramientas de Administración 













Una  mayor  ventaja  de  Chamilo  frente  a  otros  sistemas  de  
gestión  del aprendizaje (LMS) es que proporciona un
 amplio abanico de características para la creación 





Figura 27: Creación de Lecciones SCORM del curso de Comunicación 
 













Figura 28: Creación de ejercicios en Chamilo LMS 





7.7 Actividades creadas con Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) en la 






Figura 29: Desarrollo de crucigramas por las alumnas del 3er de secundaria 
de I.E.P Niño Jesús de Praga, Castilla – Piura 















Figura 30: Puntuación de las alumnas después de desarrollar la actividad 








Figura 30: Desarrollo de refranes por las alumnas del 3er de secundaria de I.E.P 
Niño Jesús de Praga, Castilla – Piura 


















Figura 31: Puntuación de las alumnas después de desarrollar la actividad 






Figura 32: Desarrollo de poema por las alumnas del 3er de secundaria de I.E.P 
Niño Jesús de Praga, Castilla – Piura 



















Figura 33: Puntuación de las alumnas después de desarrollar la actividad 
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ANEXO 1: Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Objetivo: Recapitular información respecto a la usabilidad de la plataforma Chamilo 
LMS, como apoyo a la   mejora   en la Comprensión Lectora

















































Figura 34: Cuestionario N°1 Grado de Usabilidad de la Plataforma Chamilo 
LMS 









Figura 35: Cuadernillo de evaluación de Comunicación para Estudiantes 










LISTA DE COTEJO N° 1 
 
Objetivo: La presente lista de cotejo es para medir el nivel literal, en las alumnas en 






Figura 36: Lista de Cotejo 1 



























LISTA DE COTEJO N° 2 
 
Objetivo: La actual lista de cotejo mide el nivel inferencial, en las alumnas en cuanto 






Figura 37: Lista de Cotejo 2 



























LISTA DE COTEJO N° 3 
 
Objetivo: La presente lista de cotejo es para medir el nivel crítico, en las alumnas en 









Figura 38: Lista de Cotejo 3 
 
 



















Objetivo:  Evaluar  el  nivel  de  satisfacción  de  las  alumnas  al  utilizar  la  plataforma  
Chamilo 






Figura 39: Cuestionario N°2 Grado de Satisfacción de la Plataforma Chamilo LMS 
 





























1 6 17 0 I 
2 15 6 0 L 
3 11 20 5 I 
4 20 11 10 L 
5 8 15 5 I 
6 17 3 0 L 
7 15 6 0 L 
8 20 0 10 L 
9 9 20 5 I 
10 20 0 0 L 
11 15 0 0 L 
12 6 12 5 I 
13 6 0 10 C 
14 9 12 0 I 
15 20 0 0 L 
16 11 15 0 I 
17 6 6 15 C 
18 9 12 5 I 
19 20 3 5 L 
20 14 8 0 L 
21 9 17 5 I 
22 8 12 0 I 
23 20 8 0 L 
24 6 12 5 I 
25 20 3 0 L 
26 6 3 10 C 
27 15 10 0 L 
28 17 8 5 L 
29 15 11 5 I 
30 11 20 10 I 
31 20 3 0 L 
32 9 11 15 C 
 
 
Tabla 22: Resultado niveles de Comprensión Lectora global del Pre_test 
























1 9 20 10 I 
2 6 0 15 C 
3 6 20 10 I 
4 12 20 5 I 
5 9 15 5 I 
6 3 6 20 C 
7 6 6 20 C 
8 20 3 5 L 
9 9 15 10 I 
10 20 9 0 L 
11 15 3 5 L 
12 6 15 0 I 
13 6 3 10 C 
14 12 20 5 I 
15 15 8 10 L 
16 8 20 5 I 
17 9 9 15 C 
18 6 15 5 I 
19 20 11 10 L 
20 20 11 5 L 
21 9 20 10 I 
22 3 14 5 I 
23 15 12 10 L 
24 8 14 5 I 
25 20 6 5 L 
26 3 6 15 C 
27 15 9 10 L 
28 20 11 10 L 
29 6 15 5 I 
30 11 20 10 I 
31 9 20 5 I 
32 6 8 15 C 
 
 
Tabla 23: Resultado niveles de Comprensión Lectora global del Post_test 






































Literal Inferencial Crítico 
Pre-test 15 13 4 




Figura 40: Resultados de comparación del Pre_test y Post_test respecto al nivel de 
Comprensión Lectora 
 








































¿Cómo   la   implementación   de   
la plataforma   Chamilo   LMS   
sirve   de apoyo para la  mejora 
 de  la Comprensión  Lectora  
en  el  proceso de aprendizaje
 del curso de Comunicación 
 del  3er  año de 
secundaria en la IEP Niño  Jesús de 
Praga, Castilla - Piura? 
Preguntas Especificas 
 
¿De qué manera la plataforma 
Chamilo  LMS  mejora  el  nivel  
literal en   el   proceso   de   
aprendizaje   del curso  de  
Comunicación  del  3er  año de 
secundaria en la IEP Niño Jesús de 
Praga, Castilla - Piura? 
¿De qué  manera la plataforma 
Chamilo LMS     mejora  el nivel 
inferencial   en     el  proceso  de 
aprendizaje  del   curso  de 
Comunicación  del 3er   año    
de secundaria en la IEP Niño  Jesús 
de Praga, Castilla - Piura? 
Determinar  como  la  implementación  de  
la plataforma Chamilo LMS sirve de apoyo 
para la  mejora  de  la  Comprensión  
Lectora  en  el proceso de
 aprendizaje del curso de 
Comunicación del 3er año de secundaria en 
la IEP Niño Jesús de Praga, Castilla – Piura. 
Objetivos Específicos 
- Determinar  como  la plataforma 
Chamilo   LMS   sirve   de   apoyo   
en   la mejora del nivel literal
 de la Comprensión Lectora 
en el proceso  de aprendizaje del curso 
de Comunicación del  3er  año  de  
secundaria  en  la  IEP Niño Jesús de 
Praga, Castilla – Piura. 
- Determinar como la plataforma 
 
Chamilo   LMS   sirve   de   apoyo   
en   la mejora    del    nivel    
Inferencial    de    la Comprensión  
Lectora  del  proceso  de aprendizaje 
del curso de Comunicación de  las  
estudiantes  del 3er   año  
de secundaria  en  la  IEP  Niño  






La implementación de la 
plataforma Chamilo  LMS sirve 
de apoyo para  la  mejora de 
la Comprensión   Lectora   
en   el 
proceso   de   aprendizaje   
del curso de Comunicación del 
3er 
año  de  secundaria  en  la  
IEP 
 
"Niño Jesús de Praga", 



















¿De qué manera la plataforma 
Chamilo LMS mejora el nivel crítico - 
valorativo  en     el  proceso 
 de aprendizaje  del   curso
  de Comunicación 
 del 3er  año de secundaria 
en la IEP Niño  Jesús de Praga, 
Castilla - Piura? 
¿Determinar  el  grado  de  
usabilidad 
 
de la plataforma Chamilo LMS en el 
proceso de aprendizaje del curso de 
Comunicación de las alumnas de 3er 
año  de  secundaria  en  la  IEP  
Niño Jesús de Praga, Castilla - Piura 
? 
¿Determinar el grado de satisfacción 
de la plataforma Chamilo LMS en el 
proceso de aprendizaje del curso de 
Comunicación de las alumnas de 3er 
año  de  secundaria  en  la  IEP  
Niño Jesús de Praga, Castilla - Piura 
? 
- Determinar como la plataforma Chamilo 
LMS  sirve  de  apoyo  en  la  mejora  
del nivel crítico -
 valorativo de la 
Comprensión Lectora en el proceso  de 
aprendizaje del curso de Comunicación 
de   las   estudiantes   del   3er   
año   de secundaria  en  la  IEP  
Niño  Jesús  de Praga, Castilla – Piura. 
- Determinar el grado de usabilidad de la 
plataforma Chamilo LMS en el proceso 
de aprendizaje del curso de 
Comunicación  de  las  alumnas  del   
3er año de secundaria en la IEP Niño 
Jesús de Praga, Castilla – Piura. 
- Determinar  el  grado  de  satisfacción  
de 
 
la   plataforma   Chamilo   LMS   
en   el proceso  de  aprendizaje  del  
curso  de Comunicación  de  las  
alumnas  del   3er año de secundaria 




























comprensión  crítico  
- valorativo 
Tabla 24: Matriz de Consistencia 
Fuente: Alumno  encargado de la investigación. 
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